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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan etiologi dari pencabutan gigi pada pasien yang dirawat
di Poliklinik Gigi FKG Universitas Hasanuddin. Populasi penelitian yaitu pasien yang datang berobat di
Poliklinik gigi FKG Universitas Hasunuddin, diperoleh sampel sebanyak 146 dengan teknik purposif
sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etiologi terbesar dari pencabutan gigi adalah karies (119),
penyakit periodontal (10), alasan ortodonsi (19) dan impaksi (6).
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